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形変動前後の SAR データ組を干渉処理する干渉 SAR 技術が一般的になってきている。
干渉 SAR 技術を学校教育に利用するに当たって，SAR データ及び干渉 SAR 処理ソフト
ウェア(ISP)に有償提供のものが多い点は，大きな障壁となっていた。本研究では，
無償提供されている SAR データ，及び Windows 上で実行可能な ISP を検討し，学校教
育における利用可能性を探った。 

































に示す。2016 年 9 月までは 1 機による地球観測を
行っていたが，2016年 9月 26日以降は Sentinel-1A，
及びBの2機による観測体制となった[5]。Sentinel-





Sentinel-1に搭載された SAR は 4 種類の観測モー
ドを有するが，干渉 SAR に適しているのはストリッ
プ観測モードに相当する Stripmap(SM)とスキャン観
測モードに相当する Interferometric Wide Swath 
(IW)の 2種類である[2]。そのため，表 1には，SMと
IWのみを記載している。 




る。Sentinel-1 により観測された SAR データを入手
研究論文 
 * 鳴門教育大学 大学院 (修士課程) 生活・健康系コース 
(技術・工業・情報) 
** 鳴門教育大学 大学院 自然・生活系教育部 
 
表 1 Sentinel-1の主な仕様[2，3，4] 
 
打 ち 上 げ 日 
2014年4月 3日(A) 
2016年4月25日(B) 
運 用 終 了 日 未定 (設計寿命は7年) 
観 測 機 器 SAR-C (CバンドSAR) 
観 測 波 長 5.55～5.65cm 




回 帰 日 数 1機12日 (AとBで6日) 















る SARデータは，2014年 10月 3日以降に観測された
データである[11]。 
図 1に，ESAが運営しているデータ配信システムで
ある Sentinels Scientific Data Hubを示す[12]。
図 1 の Web ページに表示された地図を用いて取得し






される。各 SAR データの概要を閲覧するには，図 3
の各 SAR データにある「目の形のアイコン」をク



















る Sentinel-1の SARデータは zip形式の圧縮ファイ
ルとして配信されている。SNAP は圧縮ファイルを展
開することなく，そのまま干渉 SAR処理できる。 
図 1 SARデータ入手先の Webページ 
図 2 SARデータの検索条件入力 
図 3 SARデータの検索結果 
図 4 SARデータの概要の例(イタリアの一部) 
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上の Product Explorerに，読み込ませた SARデータ







































































前述したように，SNAP を用いて干渉 SAR 処理する
と，多くのファイルが生成されるため，大容量の記
憶装置が必須となる。具体的には，ESA の公開して


























を教材として選定した。表 2，表 3 に一覧として示


















図 7 干渉 SAR処理から地図投影までのフロー
チャート 






















表 2 と表 3 にそれぞれ列挙した地震や火山活動を
対象とする処理例をそれぞれ図 8から図 11に示す。
図 8と図 9は表 2における番号 E-1の 2015年チリ・
イヤペル地震を，図 10 と図 11 は表 3 における番号
V-4 の 2015 年桜島噴火を干渉処理した結果である。
これらは，画像ファイルとディジタル地球儀ソフト
ウェア用ファイルとして出力したものである。図 8
と図 9の 2015年チリ・イヤペル地震は Mw8.3であり
巨大地震と評される規模であった。同図の波紋に示
すように，地形変動が広範囲に現れていると読み取
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図 10 干渉 SAR処理の例(画像ファイル，2015
年桜島噴火) 
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